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EFECTOS ENDOTELIALES 
↑Adherencia Leucocitaria 
↑Síntesis de PGI2 
↑Actividad procoagulante 
↓Actividad anticoagulante 
↑IL-1, IL-8, IL-6, PDGF
EFECTOS SOBRE LOS 
FIBROBLASTOS 
↑Proliferación 
↑Síntesis de Colágeno 
↑Colagenasa 
↑Proteasa
EFECTOS SISTÉMICOS 
Fiebre 
↑Sueño 
↓Apetito 
↑Proteína de fase aguda 
Efectos Hemodinámicos (shock)
EFECTOS SOBRE LOS 
LEUCOCITOS 
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NITRITOS 
(µM/106cel)
IL-10 (ng/106cel) PGE2
(pg/106cel)
BALB/c NOD BALB/c NOD BALB/c NOD
BASAL 1.2 ±0.1 4.3±0.3 1.0± 0.1 1.6±0.2 372± 31 122±13 
VIP 1.1 ±0.1 3.8±0.2 1.6± 0.7 5.8±0.3** 530± 32* 320±28** 
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         NITRITOS  
     (µM/10
6
 células) 
        
               IL-10 
      (ng/10
6
 células) 
  BALB/c     NOD BALB/c    NOD 
LPS+IFN- 11.0 ± 0.6 20.0 ± 1.2 4.4 ± 0.1 2.4 ± 0.6 
LPS+IFN+PGE2 7.7  ± 0.8* 12.0±0.2**
4.5 ± 0.2 8.1 ±0.3** 
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IL-10  No Preñadas Preñadas
BALB/c NOD BALB/c NOD
Basal 0.9 ± 0,1 1,6 ± 0,3 1,8 ± 0,1 0,5 ± 0,1 c
LPS 4.4 ± 0.1 a 2.4 ± 0,6 4,8 ± 0,6 a 5,5 ± 0,6 a
LPS-VIP 5.4 ± 0,8 5.9 ± 0,3 5.4 ± 0,5 5.4 ± 0,3 
    
IL-12 No Preñadas Preñadas
BALB/c NOD BALB/c NOD
Basal 0,1 ± 0,1 1,2 ± 0,2 0,3 ± 0,1 0,1 ± 0.1 c
LPS 1,1 ± 0,2 a 1,7 ± 0,2 1,5 ±  0,2a 3,3 ± 0,6 a 
LPS-VIP 1,5 ± 0,1 0,7 ± 0,1b 0,3 ± 0,1 b 1,2 ± 0,2
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NOD  NOD + Progesterona NOD preñado 
Día 9 
IL-10 Nitritos IL-12 IL-10 Nitritos IL-12 IL-10 Nitritos IL-12 
Basal 1.6±0.3 4.3±0.3 1.2±0.2 0.3±0.1 A 1.0±0.1A 0.1±0.1A 0.5±0.1 0.5±0.1 0.1±0.1 
LPS 2.4±0.6 20.0±1.2 1.7±0.5 0.7±0.1 A 3.0±0.3A 0.1±0.1A 5.5±0.6 B 6.0±0.3 A 3.3±0.6 A
LPS+VIP 5.9±0.3 3.8±0.2 0.7±0.1 0.8±0.1 A 4.0±0.4 1.0±0.3 5.4±0.3 5.6±0.1 1.2±0.2 
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% de 
fagocitosis
Timo NA Timo AP Vip +
timo AP 
BALB/c 11,2±1,1 42,8±1.8b 32,8±1.7b
NOD 21,9±1,2a 48,0±2.1b 39,2±2.1b
Índice
endocítico 
Timo NP Timo AP Vip +
timo AP 
BALB/c 24.3±1.8 72.4±7.6B 50.3±4.7C
NOD 24,0±2.4 75,0±8.1B 56,0±6.2C
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